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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì â íåôòåãàçîâîì ñåêòîðå ÐîñÂ 
íàñòîÿùåå âðåìÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì â íåôòåãàçîâîì ñåêòîðå Ðîññèè 
ÿâëÿåòñÿ óòèëèçàöèÿ è èñïîëüçîâàíèå ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà (ÏÍÃ). Äîëÿ 
óòèëèçàöèè ÏÍÃ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ — ÑØÀ, Êàíàäå, Íîðâåãèè — ñîñòàâëÿåò 
99-100%, òîãäà êàê â Ðîññèè, ñòðàíàõ Áëèæíåãî Âîñòîêà è Àôðèêè çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü ïîïóòíîãî ãàçà ñæèãàåòñÿ â ôàêåëàõ. 
Â äàííîé ñòàòüå àêöåíò äåëàåòñÿ íà ïðîáëåìû ïåðåðàáîòêè ïîïóòíîãî íå-
ôòÿíîãî ãàçà. Àêòóàëüíîñòü âûáðàííîé òåìû îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ñæèãàíèå 
ÏÍÃ â Òþìåíñêîé îáëàñòè îñòàåòñÿ ôàêòîðîì, íàíîñÿùèì íàèáîëüøèé âðåä 
îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ. 
Â ñòàòüå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû è èçó÷åíû ðåñóðñû ÏÍÃ â Ðîññèè. Ïî ðåçóëü-
òàòàì èññëåäîâàíèÿ áûëè âûÿâëåíû âûñîêèå ïîêàçàòåëè ôàêòè÷åñêèõ ïîòåðü 
ÏÍÃ, ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èñ-
ïîëüçîâàíèå åãî â êà÷åñòâå öåííåéøåãî íåôòåõèìè÷åñêîãî ñûðüÿ, ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòîãî òîïëèâà äëÿ âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè, à òàêæå â êà÷åñòâå àâòîìî-
áèëüíîãî òîïëèâà. 
Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÏÍÃ ìàëà. Îñíîâíîé 
ïðè÷èíîé íåïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ åãî âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü. Îíà 
èçíà÷àëüíî âûøå ñåáåñòîèìîñòè ïðèðîäíîãî ãàçà, ÷òî îáóñëîâëåíî âûñîêèìè 
êàïèòàëüíûìè çàòðàòàìè íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñáîðà, òðàíñïîðòà è 
ïåðåðàáîòêè, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè äîáû÷è ïîïóòíîãî ãàçà. 
Óêàçàííûå ïðè÷èíû äåëàþò äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëüçîâàíèþ ÏÍÃ äëÿ íåôòåäîáû-
âàþùèõ ïðåäïðèÿòèé íåïðèâëåêàòåëüíîé è óáûòî÷íîé, à íà ìåëêèõ ìåñòîðîæäå-
íèÿõ, óäàëåííûõ îò ïîòðåáèòåëÿ, èëè ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ðåñóðñàìè ÏÍÃ, è âîâñå 
ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíîé. 
Nowadays associated petroleum gas (APG) conservation or use is one of the most 
topical issues in oil and gas sphere of Russian economy. APG conversation or use 
rate in developed countries like USA, Canada or Norway is about 99-100%, while in 
Russia and in countries of Middle-East and Africa a considerable part of it is burned 
in flares. This article puts stress upon various issues of APG processing. This issue is 
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very topical due to the fact that currently dozens of billions of cubic meters of APG 
is burned in flares. 
The article analyzes APG resources of Russia. Basing on the results of this analysis 
high rates of actual loss were discovered. So, APG can be used as, first and foremost, 
as a most valuable oil and gas raw material, clean fuel for energy production, and as 
a motor fuel. Unfortunately, at the moment the rates of APG use are quite low. The 
major reason for it is its relatively high production cost, which is higher than the said 
price of natural gas due to high initial expenses for construction of gas processing 
facilities, transportation and processing, and, additionally, the technological process 
of APG production is rather complicated. 
The aforementioned reasons make the use of APG for oil producers uneconomic and 
loss making, not to mention that on small deposits distant from consumers or having 
small reserves of APG this processing is not profitable at all. As a result, enormous 
amounts of APG are burned in flares. And, among other things, APG burning in the 
Tyumen region is the most important factor that damages environment and health of 
people.
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Íàëè÷èå ïîäãîòîâëåííûõ ê ðàçðàáîòêå íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé è íåîáõî-
äèìàÿ èíôðàñòðóêòóðà â îñíîâíûõ íåôòåäîáûâàþùèõ ðàéîíàõ ñòðàíû, íîðìà-
ëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè è âûñîêèå ýêñïîðòíûå öåíû íà íåôòü, 
óñòàíîâèâøèåñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû, ïðèâåëè ê óâåëè÷åíèþ äîõîäíîñòè íåôòÿ-
íîãî áèçíåñà â Ðîññèè. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâûé ðîñò íåôòåäîáû÷è, êîòîðûé 
ñîõðàíèòñÿ ïî áîëüøèíñòâó ñóùåñòâóþùèõ ïðîãíîçîâ è ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ 
ðàçâèòèÿ íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Ïîä-
ãîòîâêà è òðàíñïîðòèðîâêà íåôòè íåôòåäîáûâàþùèìè êîìïàíèÿìè ðàçâèòà íà 
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå. Ñ ïîäãîòîâêîé, òðàíñïîðòîì è ïåðåðàáîòêîé 
ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà (ÏÍÃ) âîçíèêàþò ñåðüåçíûå òðóäíîñòè. Ñïåöèôèêà 
äîáû÷è ÏÍÃ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïîáî÷íûì ïðîäóêòîì íåôòåäîáû÷è. 
Ïî ãåîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì ðàçëè÷àþò ãàç ãàçîâûõ øàïîê è ãàç, ðàñòâî-
ðåííûé â íåôòè. ÏÍÃ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñìåñü ãàçî- è ïàðîîáðàçíûõ óãëåâî-
äîðîäíûõ è íåóãëåâîäîðîäíûõ êîìïîíåíòîâ, âûäåëÿþùèõñÿ èç íåôòÿíûõ ñêâà-
æèí è èç ïëàñòîâîé íåôòè ïðè åå ðàçãàçèðîâàíèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 65% (44 ìëðä. êóá. ì) âñåãî ïîïóòíîãî íåôòÿíî-
ãî ãàçà â Ðîññèè äîáûâàåòñÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè. Êðóïíåéøèì ðåãèîíîì ïî 
ýòîìó ïîêàçàòåëþ çäåñü ÿâëÿåòñÿ ÕÌÀÎ — 37 ìëðä. ì êóá (èëè îêîëî 55% 
äîáû÷è ÏÍÃ ïî ñòðàíå â öåëîì). Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëüíûå îáúåìû ïîïóòíîãî 
ãàçà ïðèõîäÿòñÿ íà ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã (7,5 ìëðä. êóá. ì) è 
Òîìñêóþ îáëàñòü (1,4 ìëðä. êóá. ì). 
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íåôòåäîáûâàþùèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Â 2013 ãîäó äîáû÷à íåôòè â Òþìåíñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëà îêîëî 
320 ìëí. ò, ÷òî ñîñòàâèëî áîëåå 66% îò îáùåðîññèéñêîé äîáû÷è [7]. Ðîñò äî-
áû÷è íåôòè ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ðåñóðñîâ ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà. 
Óòèëèçàöèÿ ïîïóòíîãî ãàçà èäåò ñ íåêîòîðûì çàïîçäàíèåì, ñâÿçàííûì, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ñ îòñóòñòâèåì ìîùíîñòåé ïî ñáîðó, ïîäãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå ïîïóòíîãî 
ãàçà âíîâü ââîäèìûõ ìåñòîðîæäåíèé Â ñóììå ýòè è äðóãèå ôàêòîðû, â ÷èñëå 
êîòîðûõ ìîæíî âûäåëèòü îòñóòñòâèå ÷åòêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå 
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ýêîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ óãëåâîäîðîäîâ, ïðèâîäÿò ê ïðî-
äîëæàþùåìóñÿ ñæèãàíèþ ãàçà íà ôàêåëàõ.
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ëèäèðóåò ïî îáúåìàì äîáû÷è è îáúåìàì áåçâîçâðàòíûõ 
ïîòåðü ïîïóòíîãî ãàçà, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ íà ñæèãàíèå ãàçà íà 
ôàêåëàõ. Óòèëèçàöèÿ ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà îñòàåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ ïðî-
áëåì íåôòåäîáûâàþùèõ êîìïàíèé. Ñîãëàñíî îò÷åòàì äîáûâàþùèõ êîìïàíèé, â 
2013 ãîäó ðåñóðñû ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà â Òþìåíñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëè 
43,5 ìëðä. êóá. ì. Ïðè ýòîì åæåãîäíûå ïîòåðè ïîïóòíîãî ãàçà â Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè, ñîãëàñíî òåì æå îò÷åòàì, ïðèáëèæàþòñÿ ê 8 ìëðä. êóá. ì (ðèñ. 1) [2]. 
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Ðèñ. 1. Ðåñóðñû ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà â Òþìåíñêîé îáëàñòè, ìëðä. êóá. ì
Ôàêòè÷åñêèå ïîòåðè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà â Òþìåíñêîé îáëàñòè çíà÷è-
òåëüíî âûøå è, ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ ÎÀÎ «Ñèáóð-Òþìåíü», ìîãóò äîñòèãàòü 
12-13 ìëðä. êóá. ì/ãîä. Â ðÿäå ñëó÷àåâ íåäðîïîëüçîâàòåëè ñàìè íå èìåþò òî÷-
íîé èíôîðìàöèè îá îáúåìàõ äîáûâàåìîãî ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà â ñèëó 
òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ èëè èõ îòñóòñòâèÿ [1]. Èç áîëåå 
÷åì 400 ôàêåëîâ, ãîðÿùèõ â ÕÌÀÎ, ñðåäñòâàìè èçìåðåíèÿ îñíàùåíà òîëüêî 
ïîëîâèíà, à áîëüøàÿ ÷àñòü íåáîëüøèõ äîáûâàþùèõ êîìïàíèé íå òîëüêî íå 
óòèëèçèðóþò ïîïóòíûé ãàç, íî è íå ïîêàçûâàþò ðåàëüíûå îáúåìû ñæèãàåìîãî 
òîïëèâà. Õàíòû-Ìàíñèéñêèé è ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûå îêðóãà ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà. 
Â ÕÌÀÎ äîáûâàåòñÿ 76-78% ïîïóòíîãî ãàçà, â ßÍÀÎ — 22-24%, íà ìå-
ñòîðîæäåíèÿ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 1% äîáû÷è [4]. Óòèëè-
çàöèÿ ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà â 2013 ãîäó â ñðåäíåì ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè 
ñîñòàâèëà 76,9%, ïî àâòîíîìíûì îêðóãàì: ßÍÀÎ — 64,0%, ÕÌÀÎ — 80,9% 
[5]. Îäíàêî ïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ íå ñîâñåì êîððåêòíû, òàê êàê â ðåñóðñû 
ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà íåôòÿíûå êîìïàíèè âêëþ÷àþò ãàç, äîáûòûé èç ãàçî-
âûõ øàïîê ãàçîíåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé.
Ãàç ãàçîâûõ øàïîê ïî ñâîèì ôèçèêî-õèìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì ãîðàçäî 
áëèæå ê ïðèðîäíîìó ãàçó. Ñîäåðæàíèå ìåòàíà â òàêîì ãàçå äîñòèãàåò 95%, 
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äåáèòû ñêâàæèí âûøå, à óñòüåâûå äàâëåíèÿ ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü áåñêîì-
ïðåññîðíóþ ïîäà÷ó ãàçà íà áîëüøåå ðàññòîÿíèå. Êðóïíåéøàÿ íåôòÿíàÿ êîìïà-
íèÿ, âåäóùàÿ äîáû÷ó ãàçà ãàçîâûõ øàïîê, ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», åæåãîäíî 
äîáûâàåò áîëåå 14 ìëðä. êóá. ì, èç êîòîðûõ íà äîëþ ãàçà, ïîëó÷åííîãî â ðå-
çóëüòàòå ñåïàðàöèè íåôòè, ïðèõîäèòñÿ 3-3,3 ìëðä. êóá. ì [6]. Òàêèì îáðàçîì, 
ðåñóðñû ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà ÕÌÀÎ ñîêðàùàþòñÿ ïî÷òè íà 11 ìëðä. êóá. 
ì. Êîýôôèöèåíò óòèëèçàöèè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà ïî ÕÌÀÎ ïðè ýòîì ñî-
ñòàâèò 71,1 %, à ñðåäíèé êîýôôèöèåíò ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè — 68,9%. 
Èíòåðåñåí òîò ôàêò, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû ñæèãàåìîãî íà ôàêåëàõ ãàçà (3,1 
ìëðä. êóá. ì) â 2013 ãîäó ïðèõîäèëîñü íà 19 ìåñòîðîæäåíèé (òàáë. 1). 
Òàáëèöà 1
Ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè ñ ïîòåðÿìè 
ïîïóòíîãî ãàçà áîëåå 100 ìëðä. êóá. ì/ãîä
Ìåñòîðîæäåíèå íà òåððèòîðèè ÕÌÀÎ Ïîòåðè ÏÍÃ, ìëí. êóá. ì
Âåðõíåêîëèê-Åãàíñêîå 406
Êðàñíîëåíèíñêîå 125
Ëÿíòîðñêîå 130
Ïðèîáñêîå 541
Ñàìîòëîðñêîå 102
Ôåäîðîâñêîå 223
Õîõðÿêîâñêîå 167
Ìåñòîðîæäåíèå íà òåððèòîðèè ßÍÀÎ Ïîòåðè ÏÍÃ, ìëí. êóá. ì
Ðîìàíîâñêîå 159
Ñåâåðî-Ãóáêèíñêîå 100
Ñëîðûøåâñêîå 372
Ñóãìóòñêîå 320
Óðåíãîéñêîå 160
ßðàéíåðñêîå 121
Ïîòåðè íåôòÿíîãî ãàçà íà òàêèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ ïðåâûøàþò 70 ìëí. êóá. 
ì/ãîä íå òîëüêî íà «íîâûõ», óäàëåííûõ îò ÃÏÇ, ìåñòîðîæäåíèÿõ (Ïðèîáñêîå), 
íî è íà ñòàðåéøèõ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ Òþìåíñêîé îáëàñòè (Ñàìîòëîð-
ñêîå, Ôåäîðîâñêîå è äð.).
Òàêèì îáðàçîì, 2-3 áëèçðàñïîëîæåííûõ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèÿ ñïîñîáíû 
îáåñïå÷èòü ñûðüåì ñðåäíèé ïî ìîùíîñòè ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä. 
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè òàêîãî âàðèàíòà ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê 
ãàçîñáîðíîé ñåòè è áîëåå ìåëêèõ ìåñòîðîæäåíèé, íå èìåþùèõ ñåãîäíÿ âîçìîæ-
íîñòè òðàíñïîðòà ãàçà íà ÃÏÇ â ñèëó îòíîñèòåëüíî ìàëûõ îáúåìîâ äîáû÷è.
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Ìèðîâîé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðîáëåìà óòèëèçàöèè ïîïóòíîãî 
ãàçà ÿâëÿåòñÿ ðåøàåìîé è ïðè ðàçóìíîé îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü âûñîêîäî-
õîäíûì çàíÿòèåì. 
Çíà÷èòåëüíûå ïîòåðè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà èìåëè ìåñòî âî ìíîãèõ 
ñòðàíàõ ìèðà äî ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà ñåðåäèíû 70-õ ãã. Â Ñîåäèíåííûõ 
Øòàòàõ Àìåðèêè ïîñëå 1975 ã. èç-çà âíåäðåíèÿ íîâûõ ñèñòåì ñáîðà è òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ïîòåðè ÏÍÃ áûëè ñîêðàùåíû äî 3%, òîãäà êàê â 40-õ ãã. îíè ñî-
ñòàâëÿëè 30-40% äîáû÷è èëè 2,5-3 ìëðä. êóá. ì âìåñòî 17-30 ìëðä. êóá. ì 
Äîáû÷à íåôòè è äèíàìèêà ñæèãàíèÿ ãàçà íà ôàêåëàõ îñíîâíûõ íåôòåäîáûâàþ-
ùèõ ñòðàí ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 2 [3, 8].
Òàáëèöà 2
Ñæèãàíèå ãàçà íà ôàêåëàõ â êðóïíûõ 
íåôòåäîáûâàþùèõ ñòðàíàõ, ìëðä. êóá. ì
Ñòðàíà
Ñæèãàíèå ãàçà íà ôàêåëàõ, ìëðä. êóá. ì
2012 2013
Ðîññèÿ 38,9 38,4
Íèãåðèÿ 15,4 15,0
Èðàí 12,2 11,8
Èðàê 7,5 7,2
Êàçàõñòàí 6,3 5,9
Àëæèð 6,3 5,8
Ëèâèÿ 4,4 3,9
Àíãîëà 4,1 3,7
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 3,4 2,9
Êàòàð 2,9 2,4
Êèòàé 2,9 2,7
Èíäîíåçèÿ 3,1 2,6
Êóâåéò 2,6 2,1
Âåíåñóýëà 2,1 1,6
 Óçáåêèñòàí 2,9 2,6
ÑØÀ 2,0 1,5
Îìàí 2,3 1,8
Ìåêñèêà 1,3 1,1
Ìàëàéçèÿ 1,9 1,4
Ãàáîí 2,0 1,9
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Âûñîêèå ïîòåðè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà áûëè õàðàêòåðíû è äëÿ íåôòåäî-
áûâàþùèõ ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà. Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ îïûò Êàòàðà, ãäå ñ 
70-õ ãã. ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ïî ñòðîèòåëüñòâó ñèñòåì ñáîðà è ïåðåðàáîòêè 
ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòðàíå íà áàçå ÏÍÃ îðãàíèçîâà-
íî ïðîèçâîäñòâî öåëîãî ñïåêòðà ïðîäóêòîâ è ïîëóôàáðèêàòîâ äëÿ íåôòåõèìèè.
Äëÿ ïåðåðàáîòêè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè 
ïîñòðîåíî 8 ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, 6 èç êîòîðûõ âõîäÿò â ñîñòàâ 
õîëäèíãà «Ñèáóð», à Ëîêîñîâñêèé ÃÏÇ è Ñóðãóòñêîå ÓÏÏÃ ïðèíàäëåæàò íåôòÿíûì 
êîìïàíèÿì «Ëóêîéë» è «Ñóðãóòíåôòåãàç» ñîîòâåòñòâåííî. Â ñèëó ñïåöèôèêè ïðè-
ðîäíûõ è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ðåãèîíà è îòíîñèòåëüíî êîðîòêîãî ïåðèîäà 
ñîçäàíèÿ êîìïëåêñà ãàçî-ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ïðèíÿòà óïðîùåííàÿ 
ñõåìà ïåðåðàáîòêè íåôòÿíîãî ãàçà ñ ìèíèìàëüíûì àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè: 
ñóõîé ãàç, ñòàáèëüíûé áåíçèí è øèðîêàÿ ôðàêöèÿ ëåãêèõ óãëåâîäîðîäîâ.
Ôàêòè÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà ãàçà íà ÃÏÇ Òþìåíñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó ñî-
ñòàâèëà 17,1 ìëðä. êóá. ì, ÷òî íà 5,8 ìëðä. êóá. ì ìåíüøå ðåàëüíî ðàñïîëàãàå-
ìîé ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèé è íà 13,3 ìëðä. êóá. ì ìåíüøå ïðîåêòíîé ìîùíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé, ÷àñòü èç êîòîðûõ íå áûëà ïîñòðîåíà âîîáùå, à ÷àñòü äåìîíòèðî-
âàíà èëè íå èñïîëüçóåòñÿ ïî èíûì ïðè÷èíàì [9, 10].
Îáîðóäîâàíèå è ïðèìåíÿåìûå òåõíîëîãèè â áîëüøèíñòâå ñâîåì ôèçè÷åñêè 
è ìîðàëüíî óñòàðåëè, òðåáóþò îïðåäåëåííîé ìîäåðíèçàöèè, ÷òî ïðèâîäèò ê 
ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ. Ñæèãàíèå ïî-
ïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà â Òþìåíñêîé îáëàñòè îñòàåòñÿ ôàêòîðîì, íàíîñÿùèì 
íàèáîëüøèé âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ. Íà äîëþ òîïëèâíîé 
ïðîìûøëåííîñòè ïðèõîäèòñÿ áîëåå 97% îò âñåõ âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
â àòìîñôåðó ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ðåçêîå óâåëè÷å-
íèå âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó (ðîñò 54% èëè íà 1 ìëí ò/
ãîä) ïðîèçîøëî â 2013 ãîäó â ñâÿçè ñ óæåñòî÷åíèåì òðåáîâàíèé ÃÎÑÒà íà íåôòü, 
ñäàâàåìóþ â ñèñòåìó ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîâîäîâ.
Áåíç(à)ïèðåí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îïàñíûì âåùåñòâîì äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. 
Îáëàäàÿ êàíöåðîãåííûìè ñâîéñòâàìè è íèçêîé ëåòó÷åñòüþ, îí íàêàïëèâàåòñÿ 
â çîíå äûõàíèÿ ÷åëîâåêà, íà ïîâåðõíîñòè ãðóíòà, ðàñòèòåëüíîñòè, ïðîìûøëåí-
íûõ è áûòîâûõ ïîñòðîåê. Îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíû ê ñîñòîÿíèþ çàãðÿçíåíèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû ïîæèëûå ëþäè è äåòè, à òàêæå ëþäè ñ õðîíè÷åñêèìè áî-
ëåçíÿìè ñåðäöà è ëåãêèõ. Ïîñëåäñòâèÿ âûñîêîãî çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà, îñîáåííî 
áåíç(à)ïèðåíîì, ïðîÿâëÿþòñÿ â ïîâûøåíèè çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè â òå-
÷åíèå ìíîãèõ ïîñëåäóþùèõ ëåò. ×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ îíêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé â Òþìåíñêîé îáëàñòè çà 2012-2013 ãã. óâåëè÷èëîñü ïî÷òè íà 300 
òûñ. ÷åëîâåê è ïðîäîëæàåò óâåëè÷èâàòüñÿ [11].
Â ðåçóëüòàòå âñåõ âûøåèçëîæåííûõ îñîáåííîñòåé ñæèãàíèÿ ïîïóòíîãî íå-
ôòÿíîãî ãàçà íàèáîëåå ïðîñòûì è äåéñòâåííûì ñïîñîáîì ñíèæåíèÿ íåãàòèâíî-
ãî âëèÿíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå íîâûõ òèïîâ ôàêåëüíûõ 
óñòàíîâîê. Çàìåíà ôàêåëüíûõ îãîëîâêîâ, ïîäà÷à â ñòâîë ôàêåëà âîäÿíîãî ïàðà 
èëè èçáûòî÷íîãî êîëè÷åñòâà âîçäóõà ïîçâîëÿò óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè ôàêåëüíûõ óñòàíîâîê, òàêèì îáðàçîì ñíèçèâ âðåä, íàíîñèìûé îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå è çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ. Îäíàêî âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå ðåøàþò 
ïðîáëåìû óòèëèçàöèè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà, à ëèøü ïîìîãàþò ñíèçèòü íå-
ãàòèâíîå âëèÿíèå òîïëèâíîãî êîìïëåêñà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Îñíîâíîé 
çàäà÷åé îñòàåòñÿ ðàñøèðåíèå ìîùíîñòåé äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðå-
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ðàáîòêå ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà, ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåì ñáîðà è òðàíñïîðòà 
ïîïóòíîãî ãàçà íà äåéñòâóþùèå è ïëàíèðóåìûå ÃÏÇ.
Ïî ðàññìîòðåííîé ïðîáëåìå íåîáõîäèìî ïðèíÿòèå ñëåäóþùèõ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ðàöèîíàëèçàöèþ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ 
òîïëèâíîãî êîìïëåêñà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó:
óæåñòî÷åíèå êîíòðîëÿ çà äîáû÷åé è óòèëèçàöèåé ðåñóðñîâ ïîïóòíîãî  
íåôòÿíîãî ãàçà;
ðåêîíñòðóêöèÿ ôàêåëüíûõ óñòàíîâîê èëè èõ çàìåíà íà óñòàíîâêè, îáå- 
ñïå÷èâàþùèå áåññàæåâîå ãîðåíèå ãàçà;
ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåì ñáîðà è òðàíñïîðòà ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà ñ  
ìàëûõ è óäàëåííûõ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé;
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ìàëîé ýíåðãåòèêè, ðàáîòàþùèõ íà ïîïóòíîì íå- 
ôòÿíîì ãàçå;
ñòðîèòåëüñòâî ìàëîòîííàæíûõ óñòàíîâîê ïî ïðîèçâîäñòâó ñæèæåííîãî  
ãàçà è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè.
Âîâëå÷åíèå â ïåðåðàáîòêó âñåãî îáúåìà ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà Òþìåíñêîé 
îáëàñòè ïîçâîëèò óâåëè÷èòü çàãðóçêó ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé è 
ïðåäïðèÿòèé íåôòåõèìèè, ñíèçèòü âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó, 
äàñò íîâûé òîë÷îê ê ðàçâèòèþ ñìåæíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè è íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà.
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